







ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЕМА СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ
ОТ ИХ ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɫ ɬɟɤɭɳɟɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ
Ȼɨɥɶɲɢɟɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɟɧɚɝɪɭɡɤɢɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɥɢɹɧɢɟɧɚɪɨɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɞɟɪɟɜɶɟɜɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯɜɭɫɥɨɜɢɹɯɝɨɪɨɞɚ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɥɟɫɧɨɦɢɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɵ ɉɂɄ Ɉɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭ
ɞɟɪɟɜɶɟɜɛɟɡɢɯɪɭɛɤɢ
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ± ɢɡɭɱɢɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɦɚ ɫɬɜɨɥɨɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɫɨɫɧɵɨɬɢɯɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɜɭɫɥɨɜɢɹɯɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ





ɢɦɟɪɧɚɹ ɜɢɥɤɚ0DVVHU%3&DOLSHU Ɋɚɧɟɟ ɛɵɥɚ ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɉɂɄɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɬɚɛɥɢɰɨɛɴɟɦɨɜ
ȼɯɨɞɟɩɨɥɟɜɵɯɪɚɛɨɬɭɞɟɪɟɜɶɟɜɛɵɥɢɢɡɦɟɪɟɧɵɜɵɫɨɬɚ+ɢɞɢɚ
ɦɟɬɪɵ ɜ ɫɦ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɜɵɫɨɬɚɯ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɪɨɮɢɥɸ ɫɬɜɨɥɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ










 Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚ ɛɚɡɟ






ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɨɩɬɢ



















РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 




ɤɪɵɬɢɟɦȿɪɨɮɟɟɦɆɚɪɤɨɜɵɦɜ ɝ ɪɭɞɧɨɝɨ ɡɨɥɨɬɚɩɟɪɜɨɝɨɜ ɫɬɪɚɧɟ











ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹ ɫɟɜɟɪɧɟɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɝ Ȼɟɪࣉɡɨɜɫɤɨɝɨ ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɟɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɬɪࣉɯɷɬɚɠɧɵɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ
ʋɨɬɤɪɵɬɵɣɫɟɧɬɹɛɪɹɝ
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɨɡɜɨɥɢɥɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɨɡɞɚ
ɧɢɹɧɨɜɵɯɡɟɥࣉɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚɂɦɟɧɧɨɫɷɬɨɝɨɦɨɦɟɧ
ɬɚɟɝɝɫɬɚɥɢɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɪɚɛɨɬɵɩɨɫɨɡɞɚɧɢɸɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɫɤɜɟɪɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
